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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar cuál es la 
relación existente entre el estudio de tiempos y movimientos en la fabricación de 
estructuras metálicas en la empresa Adifamm srl 2016. 
El desarrollo del presente trabajo comprende al diseño pre-experimental. El 
tiempo de estudio abarca desde junio de 2015 hasta Julio del 2016 y para la 
obtención de información se tomara en cuenta el área de fabricación de la 
empresa. En la recolección de datos se usó la técnica de observación y todos los 
datos obtenidos son registrados en una ficha. Los datos contabilizados y 
analizados estadísticamente usando SPSS nos indican si la relación existente es 
significativa entre las variables presentadas, del mismo modo la correlación entre 
los indicadores de la variable independiente  con la variable dependiente.  
Como finalidad si el estudio de tiempos y movimientos en la fabricación de 
tiempos y movimientos incrementa la productividad en la empresa Adifamm srl. 




















This research aims to determine the relationship between time and motion study in 
the manufacture of metal structures in the company Adifamm srl 2016.  
The development of this work includes the pre-experimental design. Study time 
spanning from June 2015 to July 2016 and to obtain information the manufacturing 
area of the company is taken into account. Data collection in the observation 
technique was used and all data are recorded on a card. The data recorded and 
analyzed statistically using SPSS tell us whether the relationship is significant 
among the variables presented in the same way the correlation between the 
indicators of the independent variable with the dependent variable. Purpose if the 
time and motion study in manufacturing time and motion increases productivity in 
the enterprise Adifamm srl. 
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